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サ ン シ ョ ウ ウ オ の 話
南 部 久 男
澄 み き っ た 肯 空 が 広 が り 目 然 を 蜆 察 す る に は 絶
好 の 季 面 と な り ま し た 。 秋 の 野 山 に は い ろ い ろ な
勁 物 た ち が 生 活 し て い ま す 。 空 に は ア カ ト ン ボ が
と び か い 伽 草 む ら に は バ ッ ク や コ オ ロ ギ が 勁 き ま
わ っ て い ま す 。 こ の よ う に 目 の つ き や す い 勁 物 た
湿 気 の 多 い う す 暗 い
岩 か げ や 朽 木 の 下 に ひ そ む 勁 吻 た ち の こ と は 案 外
知 ら れ て い ま せ ん 。 太 陽 の 光 を あ び て 生 活 す る 勁
吻 た ち と は 対 照 的 な 日 溢 の 勤 物 と で も い う ぺ き サ
ン ツ ヨ ウ ウ オ の 仲 間 に つ い て 紹 介 し ま し ょ う 。
サ ン シ ョ ワ ウ オ と は
サ ン シ a ゥ ウ オ と い う と 日 本 各 地 の 水 朕 館 や 勤
物 困 で 洞 育 さ れ て い る 、 体 長 1 m 、 体 重 20 喝 C も
な る 特 別 天 然 記 念 物 の オ オ サ ン ツ 望 ウ ウ オ を 想 像
さ れ る 人 が 多 い と 思 い ま す が 、 体 長 10~2a1 く ら
い の イ モ リ の よ う な か っ こ う を し た 小 型 の サ ン シ
ョ ウ ウ オ の 仲 間 の 方 が 日 本 に は た く さ ん す ん で い
ま す o
サ ン シ ョ ウ ウ オ の 仲 間 は 贔 長 い 尾 や ほ ぼ 同 じ 長
さ の 四 つ 足 を も ち 、 地 面 に へ ば り つ く よ う な 姿 勢
を し て お り 、 ト カ ゲ と 外 見 は よ く 似 て い ま す o で
は 、 ど こ が 違 う の で し ょ う か 。 皮 ふ に 注 目 し 玄 し
ょ う 。 サ ン シ ョ ウ ウ オ の 仲 間 の 皮 ふ は い つ も ぬ る
ぬ る と し て 湿 っ て い ま す が 、 こ れ は 肺 が 不 完 全 な
た め 、 皮 ふ 呼 吸 も し て い る か ら で す 。 ヵ エ ル の 仲
間 も 同 じ こ と が い え ま す 。 ヵ ェ ル の 仲 間 や サ ン ツ
ョ ウ ウ オ の 1中 闇 は 、 両 生 類 と い う グ ル ー プ に 属 し 、
生 活 す る 上 で 水 と は 深 い 関 係 が あ り ま す o 一 方 、
ト カ ゲ の 皮 ふ を よ く み る と う る こ で お お わ れ て い
ま す が 、 こ れ は 肺 が 完 全 で 肺 呼 吸 だ け を し て い る
か ら で す o こ の う る こ の お か げ で 乾 燥 に も 耐 え る
こ と が で き 、 ト カ ゲ は ヘ ピ や ワ ニ ・ カ メ と と も に
ハ 虫 類 と い う グ ル ー プ に 属 し ま す o 似 た よ う な か
っ こ う を し て い て も 体 の 構 造 も 、 生 活 場 所 も 違 っ
て い る の で す o
そ れ で は 、 サ ン ツ ョ ウ ウ オ の 仲 間 の 特 徴 や 生 活
を 冨 山 県 内 に 生 、 忌 し て い る も の に つ い て 調 ぺ て み
ま し ょ う 。
l. ク ロ サ ン シ ョ ウ ウ オ
東 北 、 関 東 、 中 部 地 方 の 山 地 に 分 布 し て い ま す
●  .  
図 1. ト カ ゲ （ 右 ） と ク ロ サ ン ツ ョ ウ ウ ォ
（ 左 ） の 頭 部 の 比 較
サ ン シ ョ ウ ウ オ の 1中 間 の 戌 し て い る 両 生 頬 は 、
表 1. の よ う に 、 足 の な い ミ ミ ズ の よ う な か っ こ う
な し た グ ル ー プ （ 無 足 目 ） 、 ほ ぼ 同 じ 長 さ の 足 を
持 ち 尾 の あ る グ ル ー プ （ 有 尾 目 ） 、 後 あ し が 前 あ
し よ 9 長 い 港 の な い グ ル ー プ （ 無 庵 目 ） の 5 つ に
分 け ら れ 、 サ ン シ ョ ウ ウ オ は 、 尾 の あ る グ ル ー プ
に 含 ま れ ま す 。
叫 オ ） ．  
無 尾 目 （ カ エ ル ）
豪 日 本 に は 生 息 せ ず 、 王 に 南 、 北 ア メ リ カ
熱 帝 地 方 の 泥 地 に 生 息 。
表 1. 両 生 類 の 分 け 方
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汎 富 山 県 内 で は 最 も 多 い サ ン シ ョ ウ ウ ォ で す o
氷 見 海 岸 か ら 海 抜 2 6   0  0  m の 立 山 連 峰 の 哭 大 日
岳 の 頂 上 付 近 ま で 分 布 し て お り 、 サ ン シ ョ ウ ウ ォ
の 仲 間 で は 最 も 高 い 所 に も す む 種 類 で す 。
名 前 の よ う に 背 中 は 黒 っ ぼ く 、 腹 側 は 灰 色 を 帯
び て い ま す 。 体 長 は 1 0 ~ 1 6 c m で 尾 の 長 さ は 体
長 の 半 分 近 く あ り ま す o サ ン シ ョ ウ ウ オ の 1中 間 を
区 別 す る と き 、 上 ぁ ご の 口 の 中 に あ る 歯 の 列 の 形
（ じ ょ う こ う が じ 歯 列 ） や 横 腹 の し わ の 数 （ る く じ ょ
う ） を 調 ぺ ま す が 、 ク ロ サ ン シ ョ ウ ウ オ で は . じ
ょ こ う が い 歯 列 は 幅 広 い U 字 形 で 、 る く じ ょ う は
1  1 本 で す 。．  ＠  
凶 2. ク ロ サ ン シ ョ ウ ウ オ の 成 体
．  
で は 、 と ん な 場 所 に 卵 な う む の で し ょ う か 。 ヵ
エ ル の 仲 間 は カ ジ カ ガ エ ル や ナ ガ レ ヒ キ ガ エ ル を
除 き 、 池 や 泥 、 水 田 、 水 た ま り な ど に 産 卵 し ま す
が 、 ク ロ サ ン シ ョ ゥ ウ オ も 山 地 の 池 や 泥 、 水 た ま
! ) な ど の 水 の 流 れ の な 匹 所 に 産 卵 し ま す 。 同 じ サ
ン ツ ヨ ウ ウ オ の 1中 間 で も 、 後 で 述 ぺ る ヒ ダ サ ン シ
ョ ウ ウ オ や ハ コ ネ サ ン ツ ョ ウ ウ オ は 、 流 れ の あ る
谷 川 や 疾 流 に 産 卵 し ま す 。 ク ロ サ ン シ ヨ ウ ウ オ の
産 卵 時 は 雪 が と け 始 め る 5 月 頃 で す が 亀 扁 山 で は
7 月 下 旬 に な り ま す o
枯 紋 や 水 卓 に 卵 の 入 っ た ふ く る （ 卵 の う ） が 一
対 づ つ 産 み つ け ら れ ま す が 、 形 は ア ケ ビ の 実 の よ
う な 形 セ し て い ま す o 時 に は 致 百 も の か た ま り （
卵 か い i が 池 の 中 に あ る こ と が あ り ま す 。
Ill 
図 3. ・ ク ロ サ ン ツ ョ ウ ウ オ の 卵 か い
1 ヶ 月 ほ ど で 1 cm 〈 ら い の ク ロ サ ン ツ ョ ウ ウ ォ
の 子 供 （ 幼 生 ） が 出 て き ま す が 、 ち ょ っ と み た だ
け で は メ ダ カ と 間 違 う く ら い で す 。 幼 生 は 勁 く 物
に 敏 感 に 反 応 し 、 勁 く も の な ら 何 で も 食 い つ く の
で 、 共 食 い も よ く 起 こ 9 ま す 。 幼 生 の 頭 の 部 分 を よ
く み る と あ ご の 両 側 か ら 枝 状 の 突 起 が で て い ま す
が 、 己 叫 却 乎 吸 品 官 の え ら で 亀 オ ク マ ジ マ ク シ で
は あ ご の 内 に か く れ て い る た め 外 か ら で は み え ま
せ ん 。
図 4. ク ロ サ ン ツ ョ ウ ウ オ の 幼 生
幼 生 は 主 に 水 生 昆 虫 を 食 ぺ て 成 長 し ま す が 、  し
だ い に 前 あ し や 後 あ し が 太 く じ ょ う ぶ '(C な 見 え
ら が 小 さ く な り 我 の か っ こ う に 近 づ ＾ て い き ま す o
こ れ は 水 中 生 活 か ら 陸 上 生 活 へ 移 る た め の 準 傭 で
変 態 と い い ま す 。 カ エ ル の オ ク マ ジ . . . ク シ と 栽 で
は か っ こ う は 全 く 違 い ま す が 、 サ ン シ ョ ウ ウ オ の
仲 間 で は カ エ ル ほ ど 大 き な 違 い は あ り ま せ ん 。 変
想 を 終 え た 若 い サ ン シ ョ ウ ウ ォ は 、 産 ま れ た 池 の
近 く の 岩 陰 や 倒 木 の 下 あ る い は 落 葉 の 下 な ど の 湿
り け の 多 い 所 で 生 活 す る よ う に な 9 ま す 。 1 人 前
の 我 た な る に は 数 年 か か り 、 途 中 で ヘ ピ や 鳥 に 食
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ぺ ら れ て し ま う も の も 多 く 、 前 途 多 難 で す o
2. ヒ ダ サ ン シ ョ ウ ウ オ
名 前 か ら わ か る よ う に 中 部 地 方 を 中 じ に 、 中 固
・ 近 畿 ・ 謁 東 地 方 の 山 地 の 裟 流 地 に 生 息 し て い ま
す 。 一 般 に 1 0  0  0  m 以 上 の 山 地 に 生 息 す る と い
わ れ ま す が 、 “ 山 県 で は 氷 見 の 海 岸 地 帝 か ら 立 山
連 峰 に か け 分 布 し て い ま す o
背 中 側 は 、 紫 の 下 地 に 貨 色 い 斑 点 が 紋 ら ば っ た
非 常 に 美 し い 色 を し て い ま す 。 体 長 は 8 ~ 1 3 c m
で 、 尾 の 長 さ は 体 長 の 半 分 以 下 で や や 太 め の サ ン
シ ョ ウ ウ ォ で す o じ ょ う こ う が い 歯 列 は 深 く 切 れ 込
ん だ U 字 形 を し て お 9 、 横 腹 の し わ は 1 3 本 あ り
ま す o
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図 5. ヒ ダ サ ン シ ョ ウ ウ オ の 成 体 と 卵 の う
産 卵 場 所 は ク ロ サ ン ツ ョ ウ ウ オ と は 呉 な り 、 山
地 の 谷 川 や 裟 流 で 、 流 れ の あ る 所 で す 。 1 2 ~ 3  
月 匹 か け 岩 の 下 に 牛 の 角 状 の 卵 の ふ く る を う み つ
け ま す が 、 雪 の 残 る 山 深 い 谷 川 の た め 発 見 す る の
は 困 雄 で す 。 1 ヶ 月 く ら い で 卵 か ら か え っ た 幼 生
は 水 中 で 生 活 す る よ う に な 9 ま す が 、 店 の 元 を よ
く み る と 黒 い つ め が は え て い る の が わ か 9 ま す 。
ハ コ ネ サ ン シ ョ ウ ウ オ の 幼 生 に も つ め が あ り 、 こ
れ は 流 れ に 押 し 流 さ れ な い た め の 手 段 な の で す o
幼 生 は 大 部 分 が そ の 年 の 秋 に 変 態 を 終 え 論 谷 川 付
近 の 揖 気 の 多 い 場 所 で 生 活 す る よ う に な り ま す o
ふ ハ コ ネ サ ン シ ョ ウ ウ オ
サ ン シ ョ ウ ウ オ の 仲 間 で は 最 も 広 く 分 布 し 、 一
般 に 本 州 全 土 と 西 国 の 1000m. 以 上 の 山 地 に 生
息 し て い ま す が 、 洞 窟 に 生 息 す る 例 も あ り ま す 。
宮 山 県 で は 3 8 ヶ 所 の 生 息 地 が 知 ら れ て い ま す が 、
呼 に 後 立 山 遅 峰 に 多 い よ う で す o
背 中 側 は 赤 褐 色 の 下 地 に だ い だ い 色 の 帯 状 の 模
様 が 体 の 中 央 を 走 っ て い ま す が 、 時 に は 故 ら ば っ
て い る こ と も あ り ま す 。 体 長 は 1 0 ~ 1 8 c m で 小
盛 の サ ン ツ ョ ウ ウ オ の 中 で は 岐 も 大 き い 植 類 で す o
尾 の 長 さ が 体 長 の 半 分 以 上 も あ る せ い か 、 非 常 に
ス マ ー ト な 体 つ き を し て い ま す o じ ょ う こ う が い 歯
列 は 山 k 2 つ 正 ぺ た よ う な 形 を し て お 9 、 1也 の サ
ン シ ョ ウ ウ オ と は す ぐ に 区 別 で き ま す 。 ま た 、 ろ
く じ ょ う は 1 4 本 あ り ま す o 産 卵 期 に な る と 、 急
流 に 入 る た め 後 あ し が 太 く じ ょ う ぷ に な り 、 店 の
先 に は 黒 い つ め が 生 じ て き ま す 。 5 月 か ら 7 月 に
か け 山 間 部 の 検 流 の 下 に 一 対 の 豆 の さ や 状 の 卵 の
ふ く ろ を う み つ け ま す が 、 ヒ ダ サ ン ツ ＂ ウ ウ ォ と
同 様 に 発 見 す る の は 困 雄 で す 。 東 北 の あ る 地 方 や
築 流 に 竹 製 の わ な を し か け 、 1 ヶ 月 位 に 数 千 匹 の
栽 を と ら え、 そ れ を く ん せ い に し て 売 る そ う で す o
ク ロ サ ン ツ ヨ ウ ウ ォ や ヒ ダ サ ン シ ョ ウ ウ ォ は ほ
と ん ど が 1 年 で 変 態 し ま す が 、 ハ コ ネ サ ン ツ  ョ ウ
1 つ
の 生 息 場 所 に 1 年 目 の 小 さ い 幼 生 と 2 平 目 の 大 き
な 幼 生 が 同 居 し て 生 活 し て い ま す o
図 6 . .,, コ ネ サ ン ツ ョ ウ ウ オ の 幼 生
オ オ サ ン シ ョ ウ ウ ォ
サ ン シ ョ ウ ウ オ と い う 名 前 は 、 体 表 か ら 山 椒 の
ょ う な に お い が す る 物 貨 を 出 す と こ る か ら つ け ら
れ た と い わ れ て お り 、 こ の オ オ サ ン ツ ョ ウ ウ オ か
ら 由 来 し て い ま す 。 ま た 、 別 名 「 ハ ン ザ キ 」 と い
わ れ ま す が 、 こ れ は 半 分 に 切 り さ い て も 生 き て い
．  
る と い う こ と か ら こ の 名 が あ り ま す が 、 実 際 に は
あ り え る こ と ．で は あ り ま せ ん 。 し か し 、 生 命 力 が
強 い と い う の は 事 実 の よ う で 、 両 生 類 の 中 で は 紋
も 寿 命 が 長 く 、 イ ギ リ ス や ド イ ツ の 水 族 館 や 動 物
園 で 4 0 年 以 上 生 き た 例 が あ り 、 1  8  2   9 年 に オ
ラ ン ダ 人 シ ー ポ ル ト が 持 ち 帰 っ た オ オ サ ン ツ ョ ウ
ウ ォ は 、 ヨ ー ロ ッ パ で 5 1 年 も 生 き て い た そ う で
す 。
冨 山 県 に は 生 息 し て い ま せ ん が 、 昭 和 1 0 年 に
洪 水 に よ 9 庄 ） II 上 流 か ら 流 れ て き て 、 下 流 で 発 見
さ れ た こ と が あ り ま す 。 時 々 詞 育 し て い た も の が
逃 げ 出 し 、 新 聞 誌 上 を に ぎ わ し て い る 有 名 な サ ン
・  シ  ョ ウ ウ ォ サ o 世 界 最 大 の 両 生 類 で 、 日 本 に オ
オ サ ン ツ ョ ウ ウ ォ 、 中 国 南 西 部 に シ ナ オ オ サ ン ツ
ョ ウ ウ ォ 、 ア メ リ カ 合 衆 国 東 部 に ア メ リ カ オ オ サ
ン ツ ョ ウ ウ オ が 生 息 し て い ま す o 日 本 で は 、 岐 阜
県 以 西 の 本 州 ・ 九 州 の 大 分 県 の 山 地 の 清 流 に 生 息
し て い ま す o 昭 和 3 7 年 に 四 国 西 部 の 祠 窟 淮 積 物
の 中 か ら オ オ サ ン シ ョ ウ ウ オ の 化 石 が 発 見 さ れ 、
そ の 径 生 き て い る オ オ サ ン ツ ョ ウ ウ オ が 数 匹 発 見
さ れ た の で 、 四 国 に も 目 然 分 布 し て い る か も し れ
ま せ ん
ガ マ の 頭 を つ ぷ し た よ う な 大 き な 扁 平 な 頭 に j,
さ な 目 が あ り 、 体 に は い ぽ 状 の 突 起 が た く さ ん つ
い て い ま す o 曲 作 は に ぷ く 非 常 に グ ロ テ ス ク な 感
じ が し ま す 。 他 の サ ン ツ ョ ウ ウ オ と 異 な り 一 生 水
中 生 活 を 送 り ま す o 水 が 落 ち こ む 滝 つ ぼ の 下 の 穴
や 大 き な 根 の 下 の 穴 に す ん で お り 、 日 中 は じ っ と
・ し て い ま す カ ヽ 夜 え さ を 求 め て 活 動 し ま す o 非 常
に ど ん 欲 で 、 カ エ ル 、 サ カ ナ 、 サ ワ ガ ニ 、 と き 匹 丈
ネ ズ ミ な ど 勁 吻 性 の も の な ら 何 で も 食 ぺ ま す 。 8
月 下 旬 か ら 9 月 上 旬 代 か け 、 生 息 河 川 の 上 流 部 の
岸 に 尾 や 頭 で 瑶 っ た 穴 VC4 o  a か ら s a  o 涸 の じ
ゆ づ 状 に つ な が っ た 卵 を う ゲ つ け ま す o 卵 は 5 0  
日 く ら い で か え り 、 そ の 径 約 5 年 で 体 長 2 O  cm( 
ら い に た る と え ら が な く な り 変 惑 し ま す 。
今 か ら 2 5  0 年 前 に ス イ ス の パ ー デ ン 湖 付 近 の
三 千 数 百 万 年 前 の 新 生 代 始 新 世 の 地 層 よ り 、 長 さ
1 メ ー ト ル ほ ど の オ オ サ ン ツ ヨ ウ ウ オ の 化 石 が 発
見 さ れ ま し た が 、 当 時 は 赤 ん 坊 の 化 石 だ と か ノ ア
の 洪 水 の と き 死 ん だ 罪 深 い 人 間 の 遺 骨 だ と か い る
い る 1t 側 さ れ ま し た 。 現 代 に 生 き る オ オ サ ン シ ョ
，  
ウ ウ ォ は 生 き て い る 化 石 と い え ま す 。 最 近 で は 河
川 工 畢 や 農 薬 散 布 な ど の た め 登 ん だ (o J 川 が 少 な く
な り 、 オ オ サ ン ツ ョ ウ ウ ォ に と っ て は だ ん だ ん す
み に く い 衷 境 に な っ て い る の が 現 実 で す o
図 7. オ オ サ ン シ ョ ウ ウ オ の 成 体
サ ン シ ョ ウ ウ オ の 仲 間 は 、 主 に 山 間 部 の 岩 か げ
や 朽 木 の 下 、 落 葉 の 下 な ど に 生 息 す る の で め っ た
に 見 る こ と は あ 9 ま せ ん が 、 山 を 歩 く 隈 会 が あ っ
た ら 、 注 意 し て こ の よ う な 場 所 を の ぞ い て く だ さ
ぃ 。 ひ よ っ と す る と み つ か る か も し れ ま せ ん 。
く な ん ぶ ひ さ お ； 動 吻 担 当 ＞
や つ て み よ う
祗 を 適 当 な 大 き さ に 切 っ て 、 ま る め ． ピ
ン の 口 か ら 3 cm ぐ ら い の 所 た お い て 、  ビ
ン の 中 に 息 を お も い き っ て 吹 き 込 ん で み
よ う 。
紙 は ピ ン の 奥 に 入 ら ず に 反 対 匹 外 へ 飛
び 出 す は ず で す 。
紙 の 大 き さ や 位 幽 を 変 え て た め し て み
よ う 。
言
